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京大 ･理 玉 垣 良
現在,共同利用研の将来,全国的規模でみた場合の研究システムの将来像 といった問題について,学術
会議の物理学研究連絡委員会 (物研連 )のレベルで検討が行われている｡こ でゝは,原子核専門委員会
(核専委 )の状況 1),2)を主にしてお話 しする｡今迄のところでは,基研は直接議論の対象になっていな
いが,基研の周辺状況として注意深 く考慮に入れる必要があることが多いので,参考にして項きたい｡
1. はじめに





してまとめた文書 3)が提出 されている (1986年3月31目付 )｡ 勿論こ､には基研のことも述べられ
ている.この文書の性格が今一つはっきりしないの七,今はこれに言及しないことにするb
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